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Bokrecensioner i smt
Vill du recensera en bok i smt? Nedan finns en lista på tillgängliga böcker på smt 
redaktionen. Maila redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är in-
tresserad av samt adress så skickar vi boken till dig. 
Sex, kärlek och Aspergers syndrom
Författare: Inger Jalakas
Förlag: Alfabeta bokförlag
År: 2010
Att intervjua barn 
– vägledning för socialsekreterare
Författare: Ann-Christine Cederborg
Förlag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
År: 2010
Aktivitet & relation. 
Mål och medel inom psykosocial rehabilitering
Författare: Mona Eklund et.al.
Förlag: Studentlitteratur 
År: 2010
Att identifiera omsorgsvikt hos förskolebarn
Författare: Karin Kundén
Förlag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
År. 2010 
Brobyggare i frontlinjen. En utvärdering av 
Götateamets öppenvårdsmodell för motivation 
och behandling till ungdomar med missbruks- 
och beroendeproblem i Göteborg.
Författare: Susanne Liljeholm Hansson
Förlag: FoU i Väst/GR, 
År: 2010
Att bygga kompentens för kvalificerade 
utredningar av barn och unga. – Analys 
av situationen i sju kommuner i Uppsala 
län för personalförsörjning av utredande 
socialsekreterare.
Författare: Anna-Lena Lindquist
Förlag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
År: 2010
Barns och ungdomars rätt i vården.
Författare: Maja Söderbäck
Förlag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
År: 2010 
Möten med motstånd. 
Kultur, klass, kropp på vårdcentralen
Författare: Ingrid Fioretos
Förlag: Lunds Universitet 
År: 2009
Barn och ungdomar som lever med skyddade 
personuppgifter
Författare: Barbro Hindberg et al.
Förlag: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
År: 2009
Livstiden. Kvinnoliv på 1900-talet
Författare: Gunilla Bjerén el al.
Förlag: Instant Book AB
År: 2009 
Frivillighetens ansikten. 
Civilsamhällets problematiska framryckning 
i Norge och Sverige.
Författare: Hans Nordén
Förlag: Gidlunds Förlag
År: 2009
Himmel, helvete och allt däremellan. 
Om känslor.
Författare: Anna Kåver
Förlag: Natur & Kultur
År: 2009
